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A. 
DEP AR'I'MENT OF 'l'HE INTERIOR, 
OFFICE OF INDIAN AFF AIR:S, 
Washington, October 25, 1884. 
SIR: In compliance with the provisions of the eig·hth section of an 
act entitled "An act making appropriations for the current aud con-
tingent expen~es of the Indian Department, and for fulfilling treaty 
stipulations with various Indian tribes for the year ending June 30, 
1876, and for other purposes," approved March 3, 1875, I have the 
honor to present herewith tabular statements, showing in detail, first, 
the disbursements made from all the appropriations for the Indian 
Department for the fiscal year ending June 30, 1884, and the balance 
remaining on hand; and, second, the number of Indians reported at 
each agency during the last fiscal year, and the disbursements at each 
agency on account of salaries and individual expenses. 
Respectfully, 
The Ron. the SECRETARY OF THE INTERIOR. 
H. PRICE, 
Commissioner. 
4 DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of disbursements rnade fron~ the app1·opriations for the 
Heads of appropriations. 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE J\.P· 
PROPRIATIONS HAVE BEEN EXPENDED. 
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1----------1--------1------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolls. 
Grand totaL ......................... 
1
5, 291, 985 91 81, 888 53 8, 558 46 19, 187 62 30, 941 04 246 00 
Fulfilling treaties with- 1 \ 
~Ji;~~~~~~!~'da.A:r:~~h~~~~~-c-h~~::: ::: ' ~~; ~~~ ~~ ~ :::: :::::: :::::::: :::::::::: :::::::::: :::::: 
Chickasaws...... .. ... .............. 3,000 00 ........ .. ................. . ............... . 
Chippewas, Boise Forte band.......... 14-,100 00 --------- ........ ---------- ............... . 
ChippewasuftheMississippi .......... 21,000 oo l' .................. -······--- 1,038 00 ..... . 
c~r::~~:h ~)~~cf~~-~~~-~~~~~i-~~~:. 22,666 66 ·········- ---····· .......... ··········i······ 8~~~~:~~:::::::~::::::::::::::::::::::: ~g;gg~ ~~ :::::::::: :::::::: :::::::::: ::~::::::: :::::: 
Iowas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 875 00 ........................................... . 
Kansas ......... -............ .......... 10,000 00 ........................................... . 
Kickapoos.............................. 4,679 05 ........................................... . 
Miamies of Eel River................... 1,100 00 .......................................... . 
8:~1:~~:~~:~:a:~~~~::::::::::::::::::::: ~~:~~g ~~ :::::::::: :::::::: :::::::::: ::::~~i:~~ :::::~ 
Otoes and Missourias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ . 
lil~~~~:~i:~~~i!!! i :~~ ~: ~~ ri lr. ~;)) ::) !! ! ; !i.! :·: ::~. i:::: iii!!!!~;; !:;:!: 
Shawnees.............................. 5,000 00 ........................................ . 
~~J~~~Yi:;:::;~~~~::::::::::::: 1!;g~~ ~~ :::::::::: :::::::: :::::::::: :::::::::: :::::: 
Sioux, Yankton tribe................... ~5,000 00 ......... ........ 1,48143 ...... 1 
Winnebagoes........................... 44,162 47 .......... ........ .......... 103 50 ..... . 
Support of (trPaties)--
Apaches, Kiowas, and Comanches, 1884. 22,700 00 .......................................... . 
Cheyennes and Arapahoes, 1884-........ 20,600 00 ...................•........................ 
Chippewas of the Mississippi, 1884..... 4-,000 00 .................................•.......... 
Chippewas, Pillap;er and Lake Winne-
bagoshish bands, 1884 ............... . 
Crows ........ _ ...... _ ................. . 
Klamaths and Modocs, 1884 ........... . 
Molels, 1884 ........................... . 
Nez Perces, 1884. . . . . . . . . ............ . 
Northern Cheyennes and Arapahoes, 
2, 500 00 . - - - . - - - - . - - - -. - - . . - .. - -- - - - - . . - - - - - . -.. - .. 
75, 000 00 --.---.--- . -- ... - ..... --.--. 5, 158 52 .. -- .. 
6, 100 00 . -- .. -.--- . -- .. -- .. -- - . ----- - - - .. ---- .. ----. 
3, 000 00 -.. - -.. - - . . - - ... - . . - - - - . - . - . . .. - . - . - - - -- - - - -
3, 500 00 . - . - - . - - - . . - - .. - - . - - - .. - . - . - . - . - ... - - . . .. - .. 
1884 - - - - - . - -- . - . - -- • - - . -- - -- - .. - . - . - . . 53, 000 00 . - . - - .. - - - -. - ... - . - - . - . - - - - - -- ... - . - - - --- - -
Pawnees, 1884 .•.... ...... ...... ..... ... 17,100 00 ........................................... . 
Poncas, 1884-............................ 29,500 00 ........................................... . 
Shoshones and .Bannacks, 1884 . . . . . . . . . 29, 437 00 . . . . . . . . . . ..................•.............. 
~~~a~!d'~~!8~i "-Mi~~~~~i: i·s·s4- ::~~: ::::: 1' g~~ ~~: :::::::::1:::::::: :::::::::: :::::::::: :::::: 
Sioux of different tribes, including San-
tee Sioux of Nebraska, 1884 .......... 1, 737, 300 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 032 56 ..... . 
Sioux, Yankton tribe, 1884 ... ---. .... .. 45, 000 00 ........................................... . 
Utahs, Tabequacheband,1884.......... 720 00 ....................•...................... 
Utes, confederated band, 1884. .•. .•. . . . 73, 020 00 .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 90 00 ..... . 
Support of (gratuity)-
.A.rapahoes, Cheyennes, Apaches, Ki-
owas, Comanches,and Wichitas,1884. 413,000 00 ........................................... . 
Arickarees, Gros Ventres, and Man-
dans, 1884 ........................... . 
Assinaboines in Montana, 1884 ........ . 
Blackfeet, Bloods, and Piegans, 1884 .. . 
Chippewas of Lake Superior ..•..•..... 
38, 000 00 . • . • • • . • • . . - - .. - - . . . - .. -- - - - - -... - . . . . . -- - --
15, 000 00 - - - - - - . - - . . - - .. - - . . - - .. -- - - - . - - . - - - - - - .. - - - . 
35, 000 00 . -.•.•. - - . . - . . . • • . . - - .. -• • • • . - - - -.. - - . . - . -.. 
15, 000 00 ...•••..•..••. -.-. -- -.- ••••• -- ... - . -•.. -- ... 
J 
DISBURSEMENTF! MADE FOR IKDIAN DEPARTMENT. 5 
Indian Department for the fiscal year ending June 30, 1884. 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE APPROPRIATIONS HAVE BEEN EXPENDED. 
§ ~ ot>a> ! . :B s.,; ~~ ~-g:§. § ~ ~ :-8 ~ E .s ~ §' ~:a ~ . ~ t 
..., <Xl "d a; <I)§' ~ ~ t:J)= 
~§ :~§ .so~ ~s ~'Ce 
~-= gj a; ~s 'i=lr= ~.:B §.S -§ §'g <ll't:l ~-~ ;.., ~i a~~ ~ ~ ~ te--a 
~ p.; ..q Po< p.; 
Dollars. _D_o_U_a-rs-.-I·--D-o-ll-ar_s ___ ,_D_o_ll-ar_s ___ , __ D_o_ll_a-rs-. I Dollars. I Dollars. --;ollars. ·I Dollars. 
15, 728 76 371, 073 79 2, 160, 967 92 259, 693 51 285, 148 76 24, 803 12 21, 196 88 298, 666 56.254, 853 30 
:::::::::: ·::. ;, ;~. ;; :. :. : ·i~ ;~: 95 :. :::. ·~: 39 : ... :. ::::.: !:: .•. :::. :!0: ··::. :,!; ~!: ::! :\ ~.· ;; 
••.. ~~~. ~~~ - ••• ~·- ~~3. ~2 .••.•••• ~~~. ~~ ..•••. ~~~. ~~ : ::: :: :::::: ::::::::::I: ::: ::::) ~~: ~~g ~~~- . ~·- ~~~. ~~ 
.•••• - - - - . . - - - - . -- - - - . . - - . -- - - - - . - - . . - - - - . - - - - - - . - - - - - . - - - - . - -- - - - . - - . . - - - - - . - - . 69, 968 40 ... - . - . - - -
· · · · ~~f ~! ~ · · · · · · ~~f ~~ : ~ ~:: ~ ~ ~: ~~ ~ ~~ · · · · ~.-~~f !~ :: ~::::::::: :::::::::: . : ~::::::: :: ~.: ~~~ · ~~ :::: ioo: oo 
8 03 418 49 318 16 1, 123 33 . --- -- ---- -- ------ . -- .. --- -- . - - .. - . - . . . . . . 613 42 
::::::::: :::::::::n: :::::,.:::::: ::;.::::::1 :::::: .. :::.E..-::: ··H:::: ,~.:::q·'-·w~: 
498 72 9,594 81 3180 3,409 75 ............ ·········· .......... 14,98017 ......... . 
289 581 8, 890 73 ...... -- ... . .. 1, 525 25 ............ ---- .............. --1---------- 4,146 52 
375 24 5, 598 40 .. - ... - ..... - . .2, 894 57 . - - - . - .. .. .. . - . - . .. . .. .. . - -.... - I 4, 000 00 30 00 
.. .. .. . .. . .. .. . . . . . . . . 15, 000 00 ... - ................. - .. - ....... -. . . . . .. .. .. 6, 618 84 . . . . . . .. 
.......... ............ 14,000 00. .... ........ ........ ... ....... .•. .......... .......... 4, 021 20 
:::::::::: :::::::::::: .. -.-----i9-o4 :::::::-:::. :::: :~:::::: :::::::::: ::::::::::I:::::::::- . -.. 733-69 
166 14 14, 000 00 43, 622 21 1, 374 86 . ---- ... -- ........ - .. - .. - ....... ' . - ... ---.. 5, 882 85 
.......... ...... ...... 16 22 2, 089 78 ................................ 1...... .... 2, 406 09 
··--·----- ............................................................ ·--------- ~ ---------· 2, 895 75 
~ ~ ~: : ~;~ ~~ : ~ ~ ;~~ ~~~: ~~ : : ~ ~ ~ ~;.~ ~~~: ~~ -- -- ~.- ~i~-ii ; ; ; ; ; ; : ; ; ; ; : :; ; ; ; ; ~ ; ; ; : ; ; ; ; ; : : : ; I:; ; ; ; ~ : : :: -i ~~i- i~ 
43418 4,739 42 13,406 34 568 60 ............ ---------- ................... 4,513 20 
.......... ............ .............. 128 41 ---····--··· .................... ,.......... 166 68 
:: ~~ ~~~: ~~ -- ~!!: ::~-:: -.: ~ ~~~-~:-: :: ~~~~ ~~~: ~~ ::: ~~.: ~~~: ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ I. :~~~:~ : ~: -~:: !:: -!! 
. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 39, 233 23 1, 000 00 .......• - ..•.••• -•.•...•• - ••.• - ..... -. . • • • 1, 425 00 
............. -- .. .. . ' ....... -- ..••..... - - .•.• -. . • . • . . . • • . . . . -.- ••.•... -- ••...•.. -.. -. . . . . 706 31 
249 48 19, 150 57 35, 374 09 3, 876 50 ....... - ............ - ........... . .... - .. . . 11, 210 95 
1,745 06 ........... . 
377 35 6, 370 41 
118 13 ........... . 
90 25 4, 105 26 
68 80 1, 799 53 
387,797 78 
21, 334 79 
8, 282 45 
22,120 93 
3, 744 20 
2,400 88 ................................................... . 
2, 045 25 . . . . . • . . . . . . . .••••. - ...• -- •. - . . . . •••••.... 
t Hi !~f :::::: :::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
5, 563 88 
1, 780 00 
5, 999 38 
4, 800 69 
6 DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of disbut·smnents 1nade front the appropriations fo1' the India1t 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE AP-
PROPRIATIONS HAVE BEEN EXPENDED. 
a· ~ ~~~ '0 '0 ~ ~-~ ~ I :3;8] ~~ ~w ~ 
Heads of appropriations. ~- ~ _g 1 ·6 ;l '0 . § "';; § "';; ~ ~ ~ bll <:,) I bl).~ ~ ~ ~ p.. ~ 4) ·s 
p..C$ rn $ § p:;~ 4> C$ ~ C$ g 
s~ '0 °s;::::- bll~ b(~ ~loll 
$ rn ~ I @ = e § .a ;g .a ·a "';; = '0~ 8. ~§~;a ~~ ~ ~ ~'0 
~ en H H ~ H  I ~ I o:P ~;l ~ e rtl -~ 
-------- ------- -------- -------- - ----
Dolls. Dollars. ! Dollars. Dollars. Dolls. Dollars. 
Grand total .......................... 9, 096 48 6ti9, 974 21 92, 130 67 11, 543 45 5, 810 82 21,111 75 
=-====:=·=======·== 
Fulfilling treaties with-
t~:;::~~~!~dA~:g~h~~~-~~~~-e_s_::::: :::::: j :::::.::::':::::::::. :::::: :::: :::::::: :::::::::: 
Chickasaws ................................................................................... . 8~~~~:::~·o~0~~: ~i~~~s~i;:i:::::::: :: ::::::: : \ .. ~~ ~:~-~~ 1 :::: :::::: .::::::::: :::::::: :::::::::: 
Chippewas, Pillager and Lake Winne- I \ 
fi~lf:·hrT.~ ~ ~ ~- ~- ~:: _ ~ ~-: _: ::::: :: ~ ~:: ~ , + ::-:1:::: ~: ~ :·:: :~: ~- :1 ::: •::: : ::~::: :_ 
~)::~r~n~:~~::~~:::::::::::::::::: : : : : : :: J--- ::~-~~ :::: ~~~: ~~ :::::: : ::: : :::: ::: :::::: :::: 8:~:r~:~ ~i~~~~;i~;:~~~::::::::::~~:~ :::::: ::1 2' ~~~ ~~ ::~·:~~~:~~ :::::::::: ::::::: · :::::::::: l~f~¥.~¥P~~,:L_L E ::::, :~:--:~. I ::::;:::: : ~: ~ T: .. :-- ~ __ : __ • -:::::: ~ :::~ :~- ·: 
Sac and Fox of the Mississippi . .. .. .. . . .. .. . 411 75 75 00 .. .. .. . . .. .. .. .. . .. ...... .. 
Sac and Fox of the Missour1.. . . . .. . . . . .. .. . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. .. ........................ . 
Seminoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................... . 
Senecas.................................................. 180 00 .......................... . 
SenecasofNewYork .... . ................................................................. .. 
ShawneeR.............. .. . . . .. . . . . .. . . .. . .. . . . .. .. .. .. . .. .................................. . 
!~:~1~~~:-z:::i~:r~::::;:~~:::::: :~~~:: ::1 ::::~~~:~3 :::::::::: :::::::::: :::::::: ::::~~~:~~ 
Sioux, Yankton tribe.................. 77 00 1,579 67 .......... .......... ........ 3 25 
Winnebagoes ......................... . 2, 220 00 2, 327 32 1, 536 78. ... ... ... ...... .. 121 25 
Support of (treaties)- 1 1 ~aches, Kiowas, and Comanches, 1884. .. .. . . . . • • .. • . . . . 1, 081 16 .. .. .. . .. . . .. .. . . . . . . . . .. .. 
C eyennes and A rapaboes, 1884........ 492 83 600 00 1, 421 72 .................. , ......... . 
Chippewali of the Mississippi, 1884 ............ I 3, R16 47 .......... 1 ......... . ................ .. 
c~!'f:s'h~:il ~~::d~~r1~~l ~~~e- ~~~~~~- .•••• - • -I 1, 349 94 ....... - - . . . - - ... - . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Crows.......................................... 720 29 75 00 ......... . ................. . 
KlamathsandModocs, 1884 ........... 280 00 1,249 99 .......... .......... ........ 57 92 
~~!e;~r~S:s~ ·i8·8·4·::::::: :::::::::::::::: ::::::::I 2' ~~ ~~ ... · · 85 · oo :::::::::: :::::: ·: :::::::::: 
Northern Cheyennes anrl Arapahoes, j j 
1884 .................................. 173 00 1,018161 274 50 ........................... . 
Pawnees, 1!384 .................................. 10,056 78 1, 903 97 ....... .. . ...... .. 249 32 
i~:i;r~J~~~-:iii;~~~;i. :]:iii:::~ : ~ ~:: ~ ::::::: J .. -i~:- ~: ~ :: ~·: ~~~: ~~ : ~:::::::: :::::: :: ::::: ~~: ~~ 
Shosbon,..s and Bannocks, 1884...... .... 85 00 2, 020 00 953 25 ........................... . 
Sioux of different tribes, including San- 1 1 
tee Sioux of Nebraska, 1884 ... . . . . . . 237 10 32,170 56 41,256 59 ......... .. ................ . 
Sioux, Yankton tribe, 1884............. .... . ...... . .. 450 81 .......................... .. 
Utahs, Tt:tbequache band, 1.884 . ............ . .. . ............................................... . 
Utes, confederated band, 1884........ . . 609 91 640 22 236 46 ........................... . 
Support of (gratnity)-
Arapahol-'s, Ch .. yenneR, Apaches, Ki-
owas,ComancheR,and WIChitas,1R84. 440 87 538 83 1,766 33 .......................... . 
Arickmt-es, Gros Ventres, and Man-
daps, 18_84 --.-·--·------···-~----·----· 19 501 31817 689 00,.......... .......• 86 01 Asswabomes m Montana, 1884 ..... . ..................... ,· ........ . ............. ..... ......... . 
Blackfe<•t, BloodR, and Piegans, 1884. . . .. ...... 1 466 57 .. . .. . .. . . . .. . . .. . . . .. .. .. .. 131 00 
Chippewas of Lake Superior .......... . ....... i 118 681 224 18 . .. .. .. . . . . . . . .. . . 423 42 
x A large portion of this balance will be req11ired to meet outstanding liabilities on account 
DISBURSEMENTS MADE FOR IlTDIAN DEPARTMENT. 1 
Departrnent for the fiscal yem· ending June 30, 1884-Continued. 
OBJECTS AND PUR POSES FOR WHICH THE APPROPRIATIONS HAVE BEEN 
EXPENDED. 
----------1-----:1----
DoUars. DoUa.rs. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
60, 097 08 263, 880 47 4-96 50 17,250 00 7, 581 49 13, 988 23 746 09 5, 006, 661 49 * 285, 324 42 
====: ======,== 
. . • • . . . . . . ao, ooo oo . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ao, ooo ool .............• 
• • • • • • . . . . :!0, 000 00 . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 .............• 
~::: :::::: :::::: :::l:::::: ::: :::::::::::: .: ::: ::::::·:::::: :::: :::::::::: ~~JH g~. -- ... i .. ~~r~~ 
19, 649 89 3, 016 77 
30, 032 89 
69.968 40 . ............ . 
30,000 00 ...... . ..... . 
2, 076 02 798 98 
9, 544 29 455 71 
3, 563 99 1, 115 06 
962 50 137 50 
....................................................................................................................... 870 12 898 17 
••••••..•. ·········· 496 50 ......................................... . 9, 128 09 871 91 
18, 278 84 177 16 
4, 764 88 235 12 
28, 863 07 1, 136 93 
6, 5A7 31 1, 412 69 
20, 597 60 50 05 
400 00 ............. . 
1, 000 00 ............. . 
46, 256 31 4, 743 69 
7, 868 26 1 74 
28,500 00 . ............ . 
2, 060 00 1, 630 00 
11, 724- 61 177 89 
5, 000 00 ........ .. .. 
623 17 406 83 
. . . . . . . . . . . ... i22-00 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : :::::: : : : : 
8, 500 13 2, 499 87 
4, 4-28 36 71 64 
18,115 4-3 6, 884- 57 
19, 207 06 24, 955 4-1 
22,700 00 ............. . 
20, 535 75 64 25 
3, 816 47 183 53 
2, 102 67 397 33 
70, 999 87 4, 000 13 
6,100 00 ............. . 
2, 654 11 345 89 
3, 117 27 382 73 
• .. • • . . . • . 1, 098 00 ... - . . . . • . . • . • . . . • • . . . . ....... . 750 00 .......•.. 
52, 518 61 481 39 
16,668 07 431 93 
27,788 58 1, 711 42 
295 09 764 91 
166 00 34 00 
28, 519 74- 917 26 
953 33 4-, 634 90 ........ -.......... 70,932 36 ..................... . 
•••• •• •••. 2, 819 00 ................ . .. . 
............. -............. -............. -.. -- ............ -................. -- .... -.... .. .. .. ~ 
1, 703, 297 17 34,002 83 
44-,928 04 71 96 
706 31 13 69 
1, 035 00 ........ .. 72,473 18 546 82 
• • • • . • . • . . 4, 794 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 4, 750 00 .......•.. 404,233 75 8, 766 25 
. . . . . . . . .. . . . . . • . • .. . • . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . 788 00 . . .. • • . • . . . .. • . . . . .. 37, 592 36 407 64 
.....• .... ....... .. . ... . . . .... .... .. ...... .... .. . .. . .•.•... ... .... .. . . . 14,950 00 50 00 
. • • • . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. • • • . . • . . . . . . . • . . . . .. . . • • .. . . . . .. . . . . .. .. 34, 34-0 06 659 94 
............................................................ -. . .. .. • . .. . 12, 907 85 2, 092 15 
of the fiscal year ending .June 30, 1884, claims on account of which ha.ve not yet been settled. 
8 DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of disbursernents made f1·ont the app1·opriations for the India• 
Reads of ap11ropriations. 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE AP· 
PROPRIATIOloiS HAVE BEEN EXPENDED. 
li 
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-------------1------1----------- ------
Support of (gratuity)- _ . 
Chippewas of Red Lake and Pembma, 
1884 ...... ------------------ ....... - .. 
Chippewas, Turtle Mountain band, 1884. 
Chippewas on White Earth Reserva-
tion ................................ .. 
Confederated tribes and bands in Middle 
D'~~~~'h1~d. · ·o't"he; · ~iii~d- ·t;ibe-~ in 
Washington, 1884 .................... . 
Flathead and other confederated tribes, 
1884 ...........•• ------------ ..... . 
Gros Ventres in Montana, 1884 ........ . 
Kansas Indians, 1884 .................. . 
Kickapoos, 1884 . . . . .. . • • . . . .. . .. . . .. . 
Makahs, 1884 .. .. • • • • . .... , ........... . 
Menomonees, 1884 .................... . 
Modocs in the Indian Territory, 1884 .. . 
Navajoes, 1884 ........................ . 
Nez Pe1·ces of .Joseph band, 1884 ....... . 
Quinaielts and Quillehntes, 1884 ....... . 
Shoshones in Wyoming, 1884 .......... . 
Sioux of Lake Traverse, 1884....... . .. 
Sioux of IJevil's Lake, 1884 ............ . 
S'Klallams, 1884 ...................... .. 
Tonkawas at Fort Griffin, Texas, 1884 .. 
·walla-Walla, Cayuse, and Umatilla 
tribes, 1884 .. .. .. . ................. . 
Yakamas and other Indians, 1884 ..... .. 
Indians in Arizona and New Mexico, 
1884.. ....... .. ····· .. . 
Indians of Central Superintendency .. . 
Indians of Fort Hall Reservation, 1884 .. 
Indians of Fort Peck Agency, 1884 .... . 
Indians of'Klamath Agency, 1884 ..... . 
Indians of Lemhi Agency ............. . 
Incident-al expenses Indian service in-
A-rizona, 1884 ........................ . 
California, 1884 ........................ . 
Oregon, 1884 ......................... .. 
Utah, 1884 ........................... .. 
Washington, 1884 .................... .. 
Wyoming,l884 ..................... . 
Colorado, 1884 ........................ .. 
Dakota, 1884 .......................... . 
Idaho, 1fl84 ............................ . 
Montana, 1884 ....................... .. 
Nevada, 1884 ......................... .. 
New Mexico, 1884 .. .. .. .. .. .. . .. . .. ... 
Pay of-
Ind.ian agents, 1884 .................... . 
Interpreters, 1884 .................... .. 
Indian inspectors, 1884 ................ . 
In1lian school superintendent, 1884 ... .. 
Indian police, 1884 . .. .. ........... . 
Buildings at agencies and repairs, 1884 .... . 
Consolidating Indian agencies, 1884 ....... . 
Contingencies Indian Department, 1884 ... . 
Stock cattle or sheep for Indian tribes, 1884. 
Sto•·.k cattle for industrial schools, 1884 .... 
Support of-
Indian schools, 1884 . . .............. . 
Indian schools near Arkansas City, 1884 
Indian schools near Carlisle, Pa . . ... 
Indian schoolf'!, Forest Grove, Oreg., 
1884 ----. ---- -- --.-- ... ---- .... ------
Dollars. 
1 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolls. 
~~ ~: :r.~--: ~:_[·:: ~::: :::~-:~-~ :::~::. ~:-~: 
1:: ::: ::1: ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~: ::~:-.::: I :~:: :::::: .. --~~~. ~~ :::::: 
18, 000 00 -----.---- -------- ---- .. ---- --.-- .. -- ...... . 
5, 000 00 -- -- -- . - - - -- -- . -- . . -- ..... -- ..... - . .. . .. .. .. 
6, 000 00 --- .. - . -- . . . -- -. -- . -- - ------ . ----- - - -.. -----
5, 000 00 .. - -- .. - .. .. ... - .. . - - . --- - -- . -- . -- - .. - ... -- -
5, 000 00 -.---- - --- . - --- . -- - -.- . ----. . --.- .. -- ... ----
5, 000 00 .. -- - .. - - . . -- - - - - - - -- ... -- .. .. .. -- . -- . .. - .. 
30, 000 00 . --.-- . -- .. - ....... - ---- ••• - .. ---- ..... -- .•. 
20, 000 00 . ----- . - - .. -- .. -- .. -- ... -- . . . -- .... --. --- .. 
5, 000 00 .. -- - • -- • . -- ... -- . . - .. -- - - - - .... -- -.. - .. -- .. 
15, 000 00 . -- --- . - - . ---- --- .. - ... ---. ---. -. - -- ... -.-. 
8, 000 00 .......................................... .. 
8, 000 00 . -- - -- .. -- . -- .. -- . . -- .. -- - - . .. -- •• - - .. .. •• --
5, 000 00 - .. - -- ... - . -- .... - - -- - .. -- .. . .. -- - .. .. . ..... 
3, 000 00 . - - - . - . - - . . - - - . - - . . - .. -- - - - - - - - - . - . - - . . - -- -. 
8, 000 00 .... -- . .. . . - -- . . .. -- . - . -- - .. -- - • -- . - - . .. .. -. 
20, 000 00 .. -- -- . - - . . - ... - -- . - - . -- -- -- . -- - -- - - - . • ••••• 
300, 000 00 . - ... -- - - - . -- .. - -- -- -- -- -- -- . -- ... -- .. . . -- .. -
18, 000 00 . - - . - - - - - - . - - .. - - . - - .. - - - - - . - ... - - - - - . - .. --
20, 000 00 . - - .. --- - .. -- .. - - .. - •. --.--. - --- . - •• -- . - ••• -
70, 000 00 .. - ..• ---- . -- .. -- .. -- ... --- .. ------.-- . -•••• 
6, 000 00 . - - .. - - •• - . - - . - - - . . . - - - - - - . . - •• - .. - - - - . - - - -. 
19, 000 00 . - •...•• -•. - - . ---. . . - .• -.... . . -. -.---- ------
22, 000 00 . - -- . -- -- - . -- ... - . . -- . ---- .. . -- ... -- • • -- •••• 
29, 000 00 . --. ·----- .. - ... -- .......... --- ....... ------
22, 000 00 . -- . -- -- -- . -- .. • .. . ... -- -- .. . -- .. -- - -- -- •••. 
~o. ooo oo .................... _ ...................... . 
15, 000 00 -- ... -- - -- . -- . . .. . . - -- .... -- . -- .. -- -- - -- .. .. 
1, 500 00 . .. . . . . .. . - - . - -- . - .. -- -- - -- - . - . -- •• -- .... --
1, 500 00 . - ... -- -- - . - - .. - .. . -- . . • • • • • . . - . -- . -- - -- -- --
5, 000 00 . - - .. -- - -- -- .. - .. - -- .... - • . -- .. -- -- -- .. -- --
1, 000 00 . --.-.---- . -- .. -- ... - .. --.-. -- ... --.- -----. 
5, 000 00 . - ....... - . -- .. .. . . .... -- -- - . - ... -- -- - .. - . --
13, 000 00 . -- . -- .. -- . - ... -- - .... ---- -- . - - . -- -- -- .. -- •• 
5, 000 00 . -- . -- .. -- . - -- • .. • . ... -- . • .. 30 83 .... --
89, 400 00 81, 888 53 ...... - ...... ----- ---- .... -- . ----. 
20, 000 00 ....... -- .... --.. 19, 187 62 -- ...... -. ------
15, 000 00 ...... -- -- . - .. - • • • . . - . -- . . .. . - - .• -- -- - .. -- --
3, 000 00 - - -- -- -- .. . - .. - - .. - - -- .... -- . - .... -- • . . -- ... 
70, 000 00 - --.------ . - ... - -- . -- .. -.--. . . . . . . . --- --
20,000 00 .. -· :: .. -- .......... -- ----·· 19,297 29 ...... 
10, 000 00 - - .. ----- . . .. - . --.---- .. - - -- .. --- .. -----
40, 500 00 .... --- .. 8, 558 46 ..... ----- 617 60 .. ----
50, 000 00 ...... -- .. . -- .. .. . . - -- -- -- .. - .. - ... - .. .. .... 
20, 000 00 .. - . ---- . - . -- .. -- .. -- . ---- -- - -- . --.--- . -----
4~~: ~~~ ~& : : :::::::: : :: :: : :: :::: :::::: : ::::::::: :::::: 
68, 500 00 .. - ... -- .. . - •.. -- . . - - ... -- .. . -- . -- -- .. .. -- •. 
30, 000 00 . - - .. ---- .. -- .. -- .. -- ..•• --- . - .• ----- . . -- ---
DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 9 
Depm·tment for the fiscal year ending June 30, 1884-Continued. 
OBJECTS .AND PURPOSES FOR WHICH THE APPROPRIATIONS HAVE BEEN EXPENDED. 
Dollars. 
165 94 
259 72 
176 06 
161 62 
Dollars. 
2,176 17 
349 25 
Dollars. 
1, 598 05 
3, 908 00 
487 84 
255 00 ............ .. 
410 00 500 00 
.:. '"' "' "' s . "'. a3"0 ~ -~ -~H ~~ A.o ~biJ ~ ~~ ~'A l=l;l! ~~ ~-S I=' ~·s 
~A. ~.£ ..... t' . /><1..!:1 §~ dld dl;::i ro·~ oo ~~ djQ;) -~ 
-"' 
.. "' ~~~ ""'~ I=' bll ~f5 ~-g bll"' I>Edl «<dA. dbll 00 e~ 
.Eo :f5dl ~dlA. "Ql.! _$8 
..... .., 
"'""' 0 
..... ~ dj:l 
""'"' O!=l "'l=l dlo"' -+J-+J <l) ..... 0~-~~ ~0 e_§-g ~"0 8 <ll•.-< A,-+J I> l=l 1>. !>..£ bi)Q;> /><1dl 0+> dl 'Cal dl «SA, 
..:jQ ~..., p. 
..:1 p. p. 
-------------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
2, 324 26 . - - - - - . - - - - - . - - - - . - - - . . - - - - .. - - . . . - - . . . . . . 3, 295 00 
1, 640 33 . - - - .... - . - . . - - - ... - - . . • • . • . . • • . . . - - . . . . . . 120 00 
1, 259 83 . - . - ... - - - - . -.•.... - . . . . - . - - . - . . . ... - . . • • . 2, 538 25 
2, 984 19 . . - ..... -- . . . -. - ... - - .... - ... - . . . .. - .. . - .. 900 00 
2, 403 67 .. - • - - .. - - . . - . - - . - . . . . . .. - . . . . . . . - . - . . . . . . 3, 086 73 
161 52 2, 000 00 658 06 4, 353 45 .. - .... : .. ...... - .. - ...... - .. - .. .. .. . . .. .. 4, 231 87 
us 12 4,000 00 10,528 53 473 05 ......................................... 2,68119 
35 00 .. .. .. .. .. .. 36 94 424 27 .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . --... .. .. .. . .. .. .. . 1, 669 50 
67 96 . ........... 3,041 75 582 94 .......................................... 1,249 50 
43 95 . -.- .. - .. -- .. -.--. . . . 113 46 . -.-.- ---- .. . -.-.- ..... -... -.-- .. --- .. . -.. 1, 845 00 
'241 96 450 00 142 62 484 39 . .. . .. ........ - ....................... - - 1, 692 38 
16 fi9 691 90 899 55 557 43 ............ .......... ...... ... . ...... .... 776 74 
150 63 120 20 1, 659 88 9, 03i 78 ..... - .. .. .. .. .. .. . .. . . ... - . .. .. .. .. -- .. .. 3, 668 48 
'899 94 2, 700 00 10, 484 61 319 45 .. - ...... - ................... - ...... ----.. 2, 087 97 
68 75 ........ -... 678 20 862 65 .. .. .. .. .. .. .. ........... -.. . .. . .. .. .. .. .. 1, 363 03 
87 46 .. .. .. .. .. .. 13, 963 88 780 80 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - .. - .. .. .. .. . .. . . ........ . 
• .. .. . . • .. .. . .. .. • • • • . 548 97 440 62 .......... - ..... - ... - .. .. .. .. .. . • • .. • . . . . 3, 532 40 
--........ .. .. .. .. .. .. 2, 307 321 810 98 .. --.- .. -- ... -.-.- .... -- ..... -- . .•.•••.. -. 3, 778 70 
····::·: :::::: ·:::: :::::'·:~'.''. ···:~ :: :: ::::::::::: ::::: :: :::::: :: ·::::: ::· -;~::: : 
204 24 4, 300 00 ...... - --.. .. . 6, 821 25 ........... - ............ - .. -.. .. .. • . . • .. .. 5, 604 18 
452 06 25, 955 68 
292 27 .......... .. 
170 46 .......... .. 
43 35 ........... . 
342 91 .......... .. 
142 65 .......... .. 
207,635 93 
865 49 
15, 000 00 
39,648 00 
450 00 
10,000 00 
8, 481 98 ...................... --- ................ , 11,998 31 
2,267 36 ............ .... .... .......... .......... 7,934 92 
3, R17 96 .•.•. _ . __ ••... _ . . • . . . . . ...... ___ . _.. . . . • . . • 250 00 
17, 118 22 . •• • • . . . . • .. .. .. . .. .. .. - ...... - .. .. .. .. .. 8, 239 58 
1, 644 17 .. - - ......... --- .. .. .. . ...... -.. . .. . . • . . .. 1, 615 00 
4, 237 57 .... - - . - - . . . . - •. - - ••. - ....... - . . - . - . . . . • • . 3, 454 64 
437 58 .. --- .... - -- 6, 881 16 4, 250 40 .. - .... -- .. - .. -- - .. -.. .. .... - .. - ..... - .. .. 6, 494 99 
569 66 ....... -- .. - 4, 805 44 10, 207 89 - . - ...... - .... -....... .. - .. ---.. . .. . .. .. .. 8, 252 57 
391 75 ...... --.... 717 81 4, 378 04 .... -....... .. -. --- .. - .............. ---.. 5, 496 67 
117 73 ............ 3, 280 41 1, 78i 01 ............ .......... .......... .......... 2, 665 67 
465 17, . - . --.-- --. ----.- . - - .. - . . 1, 670 39 . ---.- .. --- .. --.--. -- .. - ... -.- - .. - .... ---- 5, 038 86 
m: .~-~1\\\~ \~ \\j\ j j ·: ~::: •. : ;;:j;:: ·::: i. ;tt: i! ~\ \ ~:: + \: :::::\\\ \~ ::: •: \\\ ~ \ ::::\\\::; ::1: ~: ~ 
:: : : : : : : : : : :: : : ~ :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : · · · · s: a so-4o · : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : : · : : : : : :: : : : 
121 64, 17 15 "599 25 793 15 ...... ...... .......... .. ........ .......... 8, 830 20 
·····-·-··1········-··· ·--········-·-· ···-······-· ................................ ··-······· ·······-·· 
_;;;:;;;;;;[;;;::;;:;; :::::::::;:::: ;::;;;;;:;;: :::::::::::: ::;:;;;;;: ::;:::;:;: :::::::;:: :::::::;;; 
~~~:~~:::: 1 :::::::::::: :::::::::::::: :::::::::.:.:·. :::::::::::· :.:::::::: ::::::::::::::::::::.::::::::: 
1 0 DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of disbursements rnade j1·orn the appt·opriations for the Indiata 
Heads of appropriations. 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE APPROPRIA· 
TIONS HAVE BBEN EXPENDED. 
a. ~~~ I <s ~ ~ :.~ ~ ~-~;a ~cri ~~ ~ ~-~ ,g :E'8.E §"t; ~s ~ . 
1-1 ~ o;>H~~ P.~. p.~ A:B 8.~o ~- cpbl:·'"'_g ~~ ~~ ~-s ~~ <s ~ §.6..s I b.O= b.O'd c; § 
., "' .,01-1 ~ §~ § I :§~ .S"<3 ~ ~ 'S~ p. P.§ ~;a <t> = ~ ~ ~ ~ p. 0~ ~ fH ~ rn "§ P!P< JS ~ ~ ~ H 
Support of (gTatuity)- Dollars. Dollwrs. Dollars. ! Dollars. \Dollars. Dollara. 
Chippewas of Red Lake and Pembina, 
1884 .. -.-- ------ ------ -.-.-- ------ -- .. ---.---. 431 14 • 494 94 ... --- .. - .... - .. -- 10 00 
Chippewas, Turtle Mountain band, 1884. ...... .. ...•.. . ................................... . 
ChippewasonWhiteEarthReservation. ....... 146 73 859 00 ........ -!-·····•- ......... . 
Confederated tribes and bands in Middle 1 
D~~~i;~8~!d·-~th~~- ~ni~d.·i;ib~~-i~- ·--- ·- · · ------ · · ·· 1' 554 501·----· ·--- ·--·- ·· ·· --·--- ···· 
Washington, 1884 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Flathead and other confederated tribes, 
407 601.--- -- . - . - ----- ... 52 50 
1884 . --- -- ---- - - . ----- . - - - - - . ------ -- - . ---- .. - . ----. - -- - 887 45 .. ---- . -- .. ----. . . 110 00 
GrosVentresinMontana,1884 ........ -------- 180 30 ................................ . 
Kansas Indians, 1884 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 50 99 10 2, 010 66 ........... -...... 167 21 
~i;::c~o1ssll~~-: ~ ~::: :::::: ~:::::: ::::: :::::::: ::::::::::1 4~g g!l: ::::::::: :::::::: ··· · 37o·oo 
:Menomonees, 1884 ----------·--·-·····- ........ 509 99 1,270 17;......... ........ 163 20 
Modocsintheindian Territory,1884... ........ 276 00 117 81. ........ ------· ......... . 
Nava;joes, 1884 ........ ·----------- 752 33 486 oo
1 
6,364 35---------- ........ 1,016 40 
Nez Perces of .Joseph's band, 1884...... 604 74. 1, 833 70 . .. . . . . . . . ..•... .. 10 50 
Quinaielts ~nd Quill!3hutes, 1884.. .. . .. 324 67J-.............................•.... ---
Shoshones m Wyommg, 1884. .......... ...... .. 167 86 --- ....... 1. •...•.....•••••...••....... 
Sioux of Lake Traverse, 1884........... . . . . . . . . 1, 861 87 1, 247 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 00 
Sioux ofDevil'sLake, 1884 ............. 195 00 ...... .. 423 00 -····----· ........ 485 00 
S'Klallams, 1884 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 60 145 50 __ ........ . . . . • . . . 6 50 
TonkawasatFortGriffin,Xexas,1884.. ........ .......... 39 45 .......... -------- ......... . 
Walla-Walla, Cayuse, and Umatilla 
tribes,1884 ...... ···-----·-------·-· 500 ool ______ ' ·--------· ····-·-- 184 50 
60 00 Yakamasandotberlndians,1884 ...... 218 95 529 01 2,237 17
1 
................. . 
Indians in Arizona and New Mexico, I 
1884 . -.----.---. ----- .. -.--- . --. 726 50 1, 079 42 2, 858 10 . -.-.- .. -. ---.---- 1, 470 25 
Indians of Central Superintendency. . . . 75 00 270 79
1 
826 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 95 
Indians of Fort Hall Reservation, 1884.. .. .. . . . . 104 36 .......... 1 •••••• _. _ •
1 
................. . 
Ind1ans of J<'ort Peck Agency, 1884 . . . . . . . . . . . . . 241 541 2, 517 00 . _.... . . . . . . . . . . . . 287 12 
Indians of Klamath Agency, 1884 ...... ------ .... . 428 92 -·-·------ ................•• 
IndiansofLemhiAgency.............. ....... 127 68 458 50
1
1 
•••••••••• ~ -------· 535 00 
Incidental expenses Indian service in-
Arizona,1884........................... ........ 21 76l 496 271 526 30
1 
........ 
1 
740 00 
California, 1884 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 23 76 255 00 250 60 . . . . . . . . 269 M 
Oregon,1884 ...... ·····-------·-···-··· 10450 21000. 2,47618l 42919 ........ 1,26047 
Utah, _1884 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 091.••••• • . • • • • .. • • 305 10 . _...... 1, 092 44 Washmgton,l884 ............•.......... 413 73 1,719 00 790 25 1,280 35---··--- 1,93212 
~£}~~~~;:! ~--~ ~:::: ~ ~ ~ i ~:·:~ __ :. ·: • :-:.:. :~~--_ ;~, ~ 00 -::: ;~: ;;il: ry r:! ~ _: _:::: :: ~ ~ 
New Mexico, 1884 ... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 00 5 00 .. . . . . . . . . 1, 216 44 . . . . . . . . 973 16 
Pay of- 1 
. ii!~'~{~~t;#~i~~~ ;~~::.::: :: .. ::.: . :::::: ...•• -: .•• ::. : •: ••• :: .• !: ::: •. :. -~ .• i:. ::: 
~~~~li~!t~!;~d~~~s·::e~~T~s~f:sl~~-:: ::: ~::::::: :::::::::: ·:::··: ::: :::::::::: :::::::: .::::::::: 
~fo~~infa~~f~~~ ~~~~ fo:~1f~:~;it::~i884 . ~~-~~~- ~7 .... -~~ -~~ --~~ ~~~-~5 _ -~~ ~~-~: ~·-~~~-~~ .. ~:~~~-:~ 
Stock cattle for industrial schools, 1884..... . . . . . . . . 15, 214 25 .................................... . 
Supt~dl~~-;ollools, 1884 . . . . . . . . . . . . . . . ...•... 344, 018 21 ................. . ........ -- . ---- .. ---
Indian schools near Carlisle, Pa . . . . . . . . •••... _ 68. 500 00 . . . . . . . . . . ........... _ .............. . 
IndianschoolsnearArkansasCity,1884 ....•.... 20,000 00---------- ---------- ........ ------·--·~ 
In1~:f __ s_~~~o~~·--F~~-e_s_t_ ?_r_~~~~--~~~~·: ------ _. 30, 000 00 ___________ ..... __ . _ .. _. __ . .\_ _____ --·· 
DISBURSEMENTS MADE FOR INPIAN DEPARTMENT. 1] 
Departrnentjor the fiscal yem· ending June 30, 1884-Continued. 
OBJECTS AND PURPOSER FOR WHICH THE APPROPRIATIONS HAVE BEEN 
EXPENDED. 
~~ Q· .... ;:::g. 
8.~ 
-~'g 
'"l;l<¢ 
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Dollars. 
rn ..... cb 0 I> ~ gs~ 
""' 
0 ~ l=l 
""' i:J ~ . rn.S p. l=l l=l ..... r.c j:lQ 8 ~ -~ 'OI=l ~~ .,...00 i:J bD j:lO P.P< ~ ... p <IS '0 H~ ~Ill 
... § 0 ..... l=l 
.... ~ ~ .s ~ 0 H ol> 
'Oo:l ;§s o:l Ill E >. fil ~ '0 j:l<IS p ~ = ,.!4 ~ ~;a 
.::1 <IS I> Q Q 
""' 
~ ... ~ .c= 0 bD 00 p '" rn ~ ~ H 
--
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
4, 377 00 . - - - - -- - - . .. -- -- .. -- .. . -- - - .. - - . ---- -- . - - . --. -- .. -- . 
2, 931 67 . .. . . .. .• .. . . ..... .. ........ .. ...... . . . ......•..... . 
1, 232 00 --- - -- . • .. -- -- -- -- -- -- -- -- -- . - -- 54 7 40 -- ....... . 
1, 500 00 ........ - . . .• . .. . - . ~ . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . - - ..... . 
2, 615 00 ... ---- -- . .. ---- . ----. 3, 870 12 .. ---- .. - .. ----- .. --
:::::::: ~ .. ::::::: :: :::::::::: . ::::::::::: :::::: :: :: ::::::::: : ·' · · ii 7 · 2o 
... -- • . . .. 34, 831 50 .. -- .. . . . . . .... . -- .. .. 1, 702 00 . . .. . .. . . . . -- . -- -- --
................... . ---------- ............ .......... 160 00 ........ .. 
.......... . ......... .......... . ..... ...... 42 00 .................. .. :~;;:: ~~ ~: .. ::~85: ~~ - ;~; ~; ~:. ~ ~: ~;;:::·:~: I .·:: .i: .J: '·: ,~ -~~1 :::. ~ •. ~ 
57 62 8 00 ........ --
9 67 .. .. .... .. 
......... . .......... .......... 14,250 00 .......................... .. .. 
. .. . .. . .. .. .... -- .. ---- .. . . .. 3, 000 00 .... -- -- .. . ... -- -- -- -- -- .. . - --
60, 097 08 .. -- -- -- .. -- -- -- . - .. . -- -- - - -- - -- -- - . -- - . -- .... - .. .. . . -- -- .. - . . 
• - - - - • . . . . . . . . . . . . . • • - •. - . - - . . •••••.•. - • . . • • • • • . . . 964 81 ..••...... 
. -- -- .. -- . 49, 495 94 ... -- • . .. . -- . -- . . ... -- . -- .. . . . . . -- -- ... -- . -- ....... . 
--.. . . . .. . ................... ------ ----.. . ....... -- .. -- .... -- 16 00 
134 19 
s 
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-o;::i 
~0 
'd·'"' l=l~ .-d ~ ..... IV p. ... 
'0 ~p. l=l ~0 ~ 
""' 
p. ~p. 
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O.c= 8 Sc;. IV 0::~ 
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Dollars. Dollars. 
14,872 50 127 50 
8,886 91 113 09 
7, 747 07 252 93 
5, 869 75 1,130 25 
7, 022 121 977 88 
12, 708 35 291 65 
17, 981 19j 18 81 
4, 984 18 15 82 
4, 982 191 1, 017 81 
2, 796 77 2, 203 23 
4, 954 71 45 29 
4, 836 02 163 98 
29, 738 171 261 83 
18, 440 91 1, 559 09 
3, 297 30 1, 702 70 
1~: g~~ g~ l -- ....... 68.99 
8, 000 00 . -- .... . -- -- --
4, 334 27 665 73 
3,000 001' ...... . ..... . 
6, 826 80 1, 173 20 
19, 974 801 25 20 
297, 191 73 • 2, 808 27 
13, 150 33 4, 849 67 
19, 342 78 657 22 
68, 136 81 1, 863 19 
5, 966 00 34 00 
18, 956 04 43 96 
19,851 46 
25,698 06 
15,938 98 
9, 619 45 
13,368 70 
554 391 
1, 399 54 
3, ;~~ ~~ I 
4,425 54 
12, 793 16 
4,469 10 
2,148 5( 
3,301 94 
6, 061 02 
380 55 
1, 631 30 
~45 61 
100 46 
1, 094 87 
482 68 
574 46 
206 84 
530 90 
81, 888 53 7, 511 47 
19, 187 . 62 812 38 
14, 250 00 750 00 
3, 000 ('0 ······ .. . .. .. . 
60, 097 08 9, 902 92 
19, 297 29 702 71 
5, 380 40 4, 619 60 
37, 931 66 2, 568 34 
49, (95 94 504 06 
15, 230 ::l5 4, 769 75 
344, 152 40 55, 847 60 
20,000 00 ... . .... . ... . 
68, 500 00 . .. . -- . -- . .. .. 
30, 000 00 . --. -- -- . . .. . 
12 DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of disbursements made f1·om the appropriations for the India 
._; 
cp 
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Heads of appropriations. Po 0 
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OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THI AI'· 
PROPRIATIONS HAVE BEEN EXPENDED • 
2 <D <D- .; Q;> ~ .... ai 
&5 &5 ~ ·a ;g 
bl; ~ .£ 1=1 • ~ as cp<D cp ~-; 
= ~ "' .... -~ e- ~~ 0 
'!;l 
·c::; 
.£ = cp m"" 0 ~ ~ .s bll"d ~ 
.... .... .... ~~ <0 0 0 0 .s 
~ ~ 1>. r.:l Q Q as 1:1 ~ ~ ~ ~ i!:l 
----------------1------1----1-------------
Support of-
Indian schools, Genoa, Nebr., 1884. .... 
Indian children at Hampton School, 
Virginia, 1884 ...................... .. 
Indian children at schools in States, 1884 
Indian school building;s .............. ---- .. 
Telegraphing and purchase of Indian sup-
plies ... - - ... - - ... - . - .. - -- - . · · - - · · - - · · - - · 
Transportation of Indian supplies ......... . 
Vaccination of Indians ................... _. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolls. 
20, 000 00 .. - .. ----. . . - .. -- .. -- .. ----. . . - .. --- ....... . 
16,700 00 ............................ -------------- --
75, 000 00 - - -.--- . - .. - - .. - - .. --. ------ - -- ... --- ...... . 
25, 000 00 . .. . .. .. .. - ............. -- .. - - ............ --
46, 000 00 . -- ... -- .. . - ... -- ....... - .. . . ........... -.. . 
275,~gg gg :::::::::: :::::::: :::::::::: :::::::::: 246-oo 
DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 13 
Department for the fiscal yea1· ending June 30, 1884-Continued. 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE APPROPRIATIONS HAVE BEEN 
EXPENDED. 
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Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
19,251 54 
16,213 84 
59,481 66 
14,399 24 
• • . - ... -. - -- . -.- ..... - . - 24, 803 12 21, 196 88 . - ..... - . . . -- .. - .• -. . .... - . -- . 
. - .. - .. -.... 255, 797 70 . -. . . . . . . . . - ... -- . . . . - - . . -.- .• - - - .. -- . . - . --.--. --. 
Dollar•. Dollars. 
19,251 54 748 46 
16,213 84 486 16 
59,481 66 15,518 34 
14,399 24 10, 600 76 
46, 000 00 . - - .. - . - - .. - .. 
255, 797 70 19, 202 30 
246 00 554 00 
14 DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of the salaries and incidental expenses paid 
Names of agencies. State or Terri-tory. 
Number 
of In- Appropriations from which salaries of employes 
dians at a11d mcidental expenses of agencies have been 
each paid. 
agency. 
Grand totaL..... . ..• •• .•..•• .••••. 243,304 ................................................. . 
Colorado River ........ .Arizona ....... .. 
Pima and Maricopa ........ do .......... . 
San Carlos ................. do .......... . 
Hoopa Valley.......... California ...... . 
:Mission .................... do .......... . 
Round Valley ............. do .......... . 
Tule River ................ do .......... . 
Southern Ute.......... Colorado ...... .. 
Cheyenne River .. • . • • . Dakota ......... 
Crow Creek and Lower .... do ......••••• 
Brule. 
Devil's Lake .............. do .......... . 
Fort Berthold .............. do .......... . 
Pine Ridge ................ do ......... .. 
Rosebud ................... do .......... . 
Sisseton .. • • .. .. • • . . .. . . .. . do .......... . 
Standing Rock ............ do .......... . 
Yankton ................... do .......... . 
Fort Hall .............. Idaho .......... . 
Lemhi . .. . . . . . . . . . .. . . . . ... do .......... . 
Nez Perce . .. . .. . .. . .. . . ... do .......... . 
Cheyenne and Arapa- Indian Territory 
hoe. 
1, 025 
12,674 
5, 000 
509 
2,947 
599 
683 
991 
3,144 
2,522 
864 
1,202 
8,350 
7,948 
1,479 
4,721 
1,950 
1,552 
814 
1,910 
6,271 
Incidental expenses Indian service in Arizona, 
1884 . 
. ----. uo .. -- ..... :. -- . ----. . .. -- -..... -.. --.. -.. 
...... do ........................................ . 
Contingencies Indian Department, 1884 ........ . 
Support of Indians of .Arizona and New Me:s--
ico, 1884. 
Incidental expenses Indian service iu Califor-
nia, 1884. 
Incidental expenses Indian service in Oregon, 
1884. 
Contingencies Indian Department, 1884 ....... . 
Incidental expenses Indian service in Califor-
nia, 1884. 
. ..... do ........................................ . 
...... do ........................................ . 
Incidental expenses Indian service in Colorado, 
1884. 
Support of confederated bands of Utes, 1884 .... 
Incidental expenses Indian service in Dakota, 
1884. 
Support of Sioux of different tribes, including 
Santee .:5ioux of Nebraska, 1884. 
Contingencies Indian Department, 1884 ......... 
Incidental expenses Indian service in Dakota, 
1884. 
8upport of Sioux of different tribes, including 
Santetl Sioux of Nebraska, 1884. 
Incidental expenses Indian service in Dakota, 
1884. 
Support of Sioux of Devil's Lake, 1884 ......... . 
Support of Chippewas, Turtle Mountain band, 
11!84. 
Incidental expenses Indian service in Dakota, 
1884. 
Support of Arickarees, Gros Ventres, and Man-
dans, 1884. 
Incidental expenses Indian service in Dakota, 
1884. 
Suvport of Sioux of different tribes, including 
Santee Sioux of Nebraska, 1884. 
Incidental expenses Indian service in Dakota, 
1884. 
Support of Sioux of different tribes, including 
Santee Sioux of Nebraska, 1884. 
Incidental expenses lndian service in Dakota, 
18R4. 
Support of Sioux of Lake Traverse, 1884 ....... . 
Incidental expenses Indian service in Dakota, 
1884. 
Support of Sioux of different tribes, including 
Santee Sioux of Nebraska,1884. 
Incidental expenses Indian service in Dakota, 
1884. 
Fulfilling treaty with Sioux Yankton tribe .... . 
Support of Sioux Yankton tribe, 1884 .......... . 
Incidental expenses Indian service in Idaho, 
1884. 
Support of Indians of Fort Hall Reservation, 
1884. 
Support of Shoshones and Bannocks, 1884 ..... . 
Incidental expenses Indian service in Idaho, 
1884. 
Support of Indians of Lemhi .Agency, 1884 ...... 
Incidental expenses Indian service in Idaho, 
1884. 
Contingencies Indian Department, 1884 ........ . 
Support of Nez Perces, 1884 ................... . 
Contingencies Indian Department, 1884 ........ . 
Support of Cheyennes and Arapahoes, 1884 .... . 
Support of Arapahoes, Cheyennes, Apaches, 
Kiowas, Comanches, and Wichitas, 1884. 
DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 15 
during the year ending June 30, 1884, showing the appropriations front which paid and the 
Q!t each agency. 
Traveling 
expenses of 
agents. 
$10,425 62 
INCIDENTAL EXPENSES. 
Office rent, 
futl, light, 
and sta-
tionery. 
Forage 
and stable 
expenses. 
$5, 933 86 $7, 986 77 
Miscella-
neous. 
Total of 
incidental 
expenses. 
PAY OF EMPLOYES. 
Total pay 
of 
Regular. Temporary. employes. 
$6, 288 25 $30, 634 50 $261, 152 86 $5, 499 33 $266, 652 19 
20~ 25 210 00 ...... . ... .. 413 25 3,100 (10 ........... . 3, 100 00 
154 55 . .. .... .. . .. . . . 450 00 9 50 614 05 3, 394 99 . .. .. ....... 3, 394 99 
168 50 ............. ............ 31 50 ............................................... . 
493 79 . . . . . . . . . . . . . . . .....•.. - . . . . . . . . . . . . . . . ........ - . . . •. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .......... . 
• .. .. . . .. . . . . . 100 00 650 00 60 00 1, 503 79 6, 799 19 ... -.. . .. .. . 6, 799 19 
•................•... - .... - . . ...... ----- 7 1io . . . . . . . . . . . • 4, 280 00 ....... . .. -. 4, 280 00 
177 94 
206 70 
124 15 41 60 85 32 
46 50 .....•.................... 
575 70 . .. .. . . .. . . .. . 220 75 
200 00 .••....•.................. 
446 00 ........... . 
4 50 
78 75 ........... . 
212 75 .........................• 
86 35 
6 75 
5 50 
70 65 
50 00 
168 13 
90 60 
392 14 
337 42 
6 75 
52 00 
867 10 
864 13 
· · · · · 9o5 · oo · : : : : : : : : ~ : : : · · · · · · 9o5 · oo 
1,872 52 1----···----· 1,872 52 
771 85 .. .. .. .. . .. . 771 85 
------------ ~ ----------·· . ......... .. 
3, 918 48 . .. .. .. .. .. . 3, 918 48 
6,.415 81 .......... .. 
499 50 .......... .. 
6, 415 81 
499 50 
207 92 • 381 77 11, 883 00 . .. .. .. . .. .. 11, 883 00 
161 61 
485 00 ...................... .. 859 36 3, 778 70 195 .00 4, 093 70 
120 00 ..............•......... 
103 15 295 96 .......... .. 176 52 ............................................... . 
86 01 .......... .. 661 64 5, 563 88 19 50 5, 583 38 
190 50 155 00 
226 65 572 15 9, 284 45 ........... : 9, 284 45 
191 34 .......•.•..•....•.....................•.•.•...•............•..........•........ ··•·•• 
500 00 ....................... . 691 34 7, 630 07 218 35 7, 848 42 
87 16 ......................... . 97 00 ............................................... . 
••. . . . .. ...... 300 00 ........... . 
99 15 ..•.....................•. 
60 00 
94 10 644 00 .......... .. 
33 00 
223 50 
29 04 
484 16 3, 532 40 ........... . 3, 532 40 
415 65 7, 724 89 .......... :. 7, 724 89 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. 3 25 . . .. . . . .. .. . 4, 146 52 77 00 ........... . 
...... ........ ............. ............ ............ 770 39 1, 425 00 ............ 5, 648 52 
:::_:: ::':'}--: __ ::: __ ]_:-··:::_:: ::::: ~::': :::: ::;:~: ---:.:·:- __ :::·:·:::: :::;:61;:;; 
26 50 . . • . . ........ I . . . . . . . • . • . • 11 67 . . • . • • . . • • • . . . . • • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . •.......... 
I 
·······ii6.oo· ::::::::::::::1 i~g gg ~~g ~~ ..... ~:~_::. ---~·-~~~-~- :::::::::::: .... ~:~~-~ 
. . . . • . . • . . . . . . 83 25 120 00 . . . . • • . . . • . • . . . • . . . . . . . • 1, 200 00 . . • . . . . . . . . . . .•......•.. 
.. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. 672 90 2, 895 75 .. .. .. .. .. .. 4, 095 75 
:::: :::'~:: ~ r:::: ::::: ::(:: :::::::: ::::: ~: ~~: :::: ;~: ;;: -- ~:_ :~~- ~- ... -::nr :::: ;; ;~: ;; 
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Statement of the salaries and incidental expenses paid at each agency in 
Names of agencies. State or Terri-tory. 
Kiowa, Comanche, and Indian Territory 
Wichita. 
Osage ........... ------ .... do-----------
Ponca, Pawnee, and .... do---·------ -
Otoe. 
Quapaw------·--·---- · .... do---· · ------
Sac and Fox . _ .... _ ........ do __ ... ___ . __ 
Uhion ----------------- .... do---··------
Sac and Fox .... __ ..... Iowa ........... . 
Pottawat omie and Kansas . .. ------
Great Nemaha. 
Mackinac ...... __ ... _ . . Michigan _ ..... . 
White Earth ...... _ . _ . Minnesota ..... . 
Blackfeet ...... __ .... _. Montana ... _ ... . 
I 
Crow .................. · .••. do ...... . 
Flathead ................... do . ........ .. 
Fort Belknap .......... .... do . .. _ ...... . 
Fort Peck ....... . ......... do . ......... . 
Santee and Flandreau.. Nebraska ....... 
Omaha and Winnebago ..... do .......... . 
' 
Number 
of In-
dians at 
each 
agency. 
Appropriations from which salaries of employes 
and incidental expenses of agencies have been 
paid. 
4, 127 Contingencies Indian Department, 1884 ........ . 
Support of Apaches, Kiowas, and Comanches, 
1884. 
1, 965 Contingencies Indian Department, 1884 ........ . 
Fulfilling trPat.v with Osages .......... _ .... __ .. 
Support of Kansas Indians, 1884.. . ........ . 
2, 263 Contingencies Inilian Department, 1884 ........ . 
Suppo t of Poncas, 1884 ....................... . 
Support of Pawnees, 1884. . . . . .. .. .. . .. .. . .. . 
Support of Nez Perce of Joseph's band, 1884 ... 
Support of Indians of Central Superintendency, 
1884. 
1, 049 Contingencies Indian Department, 1884 . ... . ... . 
Fulfilling treaty with Eastern Shawnees ..... .. 
Fulfilling treaty with Sf'necas ... . ............ . 
Support of Modocs in Indian Territory, 1884 ... . 
Support of Quapaws,1884 ...... . .. . ........... . 
Support of Indians of Central Superintendenc,v, 
1884. 
2, 659 1 Contingenci~s Indian Department, 1884 ........ . 
Support of Kickapoos, 1884 ............. . ..... .. 
Support of Indians of Central Superintendency. 
1884. 
Fulfilling treaty with Sacs and Foxes of the 
Mississippi. 
64,000 Contingencies Indian Department,1884 .... . .. . 
354 Contingencies India.n Department, 1884 ........ . 
Fulfilling treaty with Sacs and Foxes of the 
Mississippi. 
1,176 Contingencies Indian D epart.ment,·1884 ........ . 
Fulfilling treaty with Pottawatumies .......... . 
Fulfilling treaty with Kickapoos .............. . 
Fulfilling treaty with Iowas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
10, 577 Contingencies Indian Department, 1884 ........ . 
Buildings at agencies and repairs, 1884... .. .. 
Support of Chippewas of Lakt~ Superior, 1884 .. 
5, 287 Contingencies Indian Department, 1884 ..... _ ... 
Fulfilling treaty with Chippewas, Pillagers, and 
Lake Winnebagoshish bands. 
Support of Chippewas of Red Lake and Pem-
bina 1884. 
Support of Chippewas of White Earth Reser-
vation, 1884. 
Support of Chippewas, Pillagers, and Lake 
W~nneba~oshis~ bands, 1884. 
2, 300 Contmgenc1es Indian Department, 1884 ... . .... . 
Incidental· expenses Indian service in Montana, 
1884. 
Support of Blackfeet, Bloods, and Piegans, 1884 . 
3, 226 Contingencies Indian Department, 1884 ........• 
Incidental expenses Indian service in Montana, 
1884. 
Ftdfilling treaty with Crows .. _ ................ . 
1, 734 Incidental expent~es Indian service in Montana, 
1884. 
Contingencies Indian Department, 1884 ........• 
Support of Flatheads and other confederated 
tribes, 1884. 
2, 150 Incidental expenses Indian service in Montana, 
1884. 
Snpport of Gros Ventres in Montana, 1884 ..... . 
Support of Assinaboines in Montana, 1884 ..... . 
5, 365 Incidental expenses Indian service in Montana, 
1884. 
Contingencies Indian Department, 1884 ... _ ..... 
Support of Indians of Fort Peck Agency, 1884 .. 
1, 230 Contingencif's Indian Department, 1884 ........ . 
Support of Poncas, 1884 .............. __ ...... .. 
Support of Sioux of different tribes, including 
Santee Sioux of Nebraska, 188<l. 
2, 372 Contingencies Indian Department, 1884 ...... _ .. 
Fulfilling treaty with Omahas . ............... . 
lful1illing treaty with Winne bagoes ........... . 
DISBURSEMENTS MADE l!,OR INDIAN DEPARTMEN'r. 17 
the Indian sm·vice du1'ing the yem· ending June :30, 1884, <fc.-Continueu. 
Traveling 
expenses of 
agents. 
INCIDENTAL EXPENSES. 
I Office !ent, Forage 
fuel, bj!.'_ht, and stable 
and ::;~wn- expenses. 
---- I_ -
Miscella-
neous. 
Total of' 
incidental 
expenses. 
PAY OF EMPLOYES 
Tota~pa.y 
Regular. Temporary. empl~yee. 
$92 00 •••..•.........•..•...••.. j $13 75 ........•.•. I $1, 200 00 . . . . • • . • • . • . . ..•.•.•.••• 
iiii iii mi::: i i!i i i~.so~ ~:1 ::;: [ ~[25:1 ::::: ~::: :::: ·~~~~~ :: :~~:jjj: ;· iii! i! :ii ::: : ::~i [[; ~ 
56 14 - - - . -•.•• - -••..•• -- ... - . . . 29 90 ..•. - ... - -.. . . -.- - - - . - - .. - ................. -... . 
.............. ..... :. --·- --·- ........ ---. -·-- -··- ... ---·-- ...... 125 01 -··---·--···- .......... . 
.............. ...... -----··-- ....................... - ·--------· - 300 00 ................. -·-- -·· 
.............. .............. ............ ............ ............ 46174 ............ 1·--····-----
.............. -····· -----··· ---·-···-·" ............ ...... ...... 125 01 ------·· ... . ...... ·····-
-..... -... - --. 45 00 182 95 31 50 345 49 3, 484 92 . ...... -- - .. 4, 496 68 
94 11 .............. ............ 52 15 ............................................... . 
.............. ........... --· ...... ·-·--- ............ ...... ...... 1, 249 50 ....................... . 
- ...... -.•.... - . - - -.-- -- . - -. - - .. - .•. -••.. - .. -•.. - - - .. - - - . - .. -... 2, 350 00 $75 00 .. - . - ••. - - •• 
146 26 
192 05 55 00 155 65 66 40 469 10 
............. . 32 00 ............ 47 40 ··--·--····· 
.•.••. ·- ·•···· -····· ...•.. ------ ----·· 79 40 
2, 459 75 
1, 590 00 226 67 
700 00 - -- - - . -.- -.-
6,134 25 
1, 816 61 
700 00 
149 00 20 00 . • • • • . . . . . . . 4 00 .•.•......... -.--- . --. . . . •• -.- ...........•. -. - •• 
............. ............. ............ ............ ............ 345 00 ....................... . 
.............. .............. ............ ............ ............ 465 00 ...................... .. 
........ ...... ...... .. ...... ,............ ...... ...... 173 00 30 00 ............ 840 Olt 
266 48 32 10 .. .. . .. .. . .. 77 35 ........ - .. . 260 00 2 00 .......... .. 
::::::: ;~:~~: ::::: 7:~~ :H~ ~ ~: ~~: :: ::::: ;;;:;;:I ::: :~~: ~ r d~. !r ::::: ~:::: ~ :::: i; ~~~: ~~ 
:::::::::::::: ....... ~·;;· ····;~·;;· ... ·;;;·;; :::::::::::: :::: :: I ::::: ::::: ::::: ':: : 
. . . . . . . • . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ..... -... 1, 338 77 733 69 . . . . . . . . . . . . 9, 766 9'& 
37 70 ...... .. ...... ...... .••••. I 
293 70 .. . .. .. .. . .. .. .. .. • .. .. • .. .. .. . 2. 00. :::::: ::: ::: :::: : :.: ::: : :I::: : :: :::::: :::::: :::::: 
~~~~: ~ ~ :.::· ~~~ ~~: ~ ::::.: •...• : ••••• :! ..... ::~ ;_1 •.• ;, l::: ~1· 1 ·.: :~ ~::: :: I :·:.::: •.• : :::I::-:.~ 
236 90 1 .............. , ............ ! ............ !·-···· ..... . ..... ! ...................... .. 
.............. .............. 110 00 ...... ·--· 437 70 4,23187 ............ 4,23187 
I 
:::::: :::: . ::::: ::: r:::: ::: · :::::: '00: oo :: ;,; ;: ! :: ;;; ;; ::::: .: :::: :::: ~; ;;;: ;~ 
··········-··· 150 00 ···-·-·----·1 160 09 1·-·---·-·--· 1"""""""'" ....................... . 
:::::: :: ::::::1 ..... --. 87-5i/ -- --i84- 62- i~ ~~ ---- -6ii-2i. --- s: 239- 58 . . : ::::: :::::: ---.a.· 239. 5i 
50 33 . - ... --- ... - - .. --- -- .. ---. ---- . - - . - - - - ---- -- -- - - - . - -- .. - . -- - - . . --- . - ---... . -..... -- ... 
: .. ::::. ·~- :,.J :::::::.:: ·: 1.:: ~;,. ~ ,) ; ;_;;; ,::~~: ; : ..; .: :;;: I. ··;;:::·~· ! ·;::::;;.;;; 1;:;_: ~: ::; : 
H. Ex. 6--2 
18 DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of the salaries and incidental expenses paid at each agency ia 
Names of agencies. State or Terri-tory. 
Nevada. . . . • • . . • • • . . . . . . Nevada. ........ . 
Western Shoshone..... . ... do .......... . 
Mescalero . • . . . . . • . • • • . New Mexico ... . 
Navajo .....•.............. do .........•. 
Pueblo ..••.•.............. do ..•...••••. 
New York ............. New York ..... . 
Grande Ronde---·---·- Orep;on ........ . 
KLnna.th ..•.............••. do ......•.... 
Siletz ..........•........... do .......... . 
Umatilla ...••.............. do .........•. 
Warm Springs ..........•.. do .....•..... 
Tonkawa .....•........ Texas .••....... 
Ouray ..••.•.••••...... Utah .......•... 
Uiutah Valley ............ do ..•.•.•.... 
Uo~ville................ Washington Ter-
ritory. 
Ne<th Bay .................. do .......... . 
Nisqnally and S'Ko- .... do .......... . 
komish. 
Quinaielt .................. do .......... . 
Tulalip .................... do .......... . 
Yakama ................... do .......... . 
Green Bay ............. Wisconsin ..... . 
I. a Pointe ....... : . ......... do ........•. 
Shoshone .•............ Wyoming .....•. 
Number 
of In-
dians at 
each 
agency. 
Appropriations from which salaries of employes 
and incidental expenses of agencies ha•e been 
paid. 
! 
-I 
4,180 Incidental expenses Indian service in Nevada, I 
1884. 
836 -----.do.·--- ........ ---- __ .-----·----- ......... . 
1, 790 Contingencies Indian Department, 1884 ......... , 
Incidental expenses Indian service in New I 
Mexico, 1884. 
Support of Indians of Arizona and New Mex-
ico, 1884. 
17,200 Contingencies Indian Department, 1884 ........ . 
Incidental expenses Indian ~:~ervice in New 
Mexico, 1884. 
Support of Navajoes, 1884 ................ ..... . 
9, 200 Incidental expenses Indian service in New : 
Mexico, 1884. 
Buildings at agencies and repairs, 1884. _ ..... __ . 
5, 119 Contingencies Indian Department, 1884. __ ...... , 
686 Incidental expenses Indian service in Oregon, 
1884. : 
1, 023 ...... do------· .... --. __ .------ ................ . 
Support of Klamaths and Modocs, 1884 ........ . 
Support of Indians of Klamath Agency, 1884 .. ·1 
997 Incidental expenses Indian service in Oregon, 
1884. ' 
730 
· s~;PP.~~t · ~r '\v~1i~ ·-w ~ii;, ·u~:i~~~; -~~a· u ~~iili~ ·1 
tnbes, 1884. I 
819 Inc;_dental expenses Indian service in Oregon, , 
1884. i 
Continp;encies Indian Department, 1884 ..... _ ... ] 
Support of conferlerated tribes and bands in 
Middle Oregon, 1884. 
97 Contingencies Inuian Department, 1884 _ .. __ .. . 
1, 250 ...... do . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . .. __ ... _. 
Incidental expenses Indian service in Utah, 1884. 
Support of confederated bands of Utes, 1884 ... . 
Support of Utah's Tabeqqache band, 1884 ....... 1 
1, 059 Incidental expenses Indian service in Utah, 1884. 
Contingencies Indian Department, 1884 ....... . 
Support of confederated hands of Utes, 1884 ... . 
3, 620 Incidental expenses Indian service in Washing. 
tou, 1884. 
Buildings at agencies and repairs, 1884 .... __ .. 
760 Incidental expenses Indian service in Washing-
! ton, 1884. 
I 
Support of Makahs,1884 ....................... . 
1,671 Support. of SklallamR,1884 ····----- ....... . 
Inculental expenses Indian service in Washing-
ton, 1884. 
4!l0 ...... do.------.......................... . .... . 
Support of Quinaielts and Quillebutes, 188! ... . 
1, 185 Incidental expenses Indian service in Washing-
ton, 1884. 
s~~Kz.rt of D'Wamish and other allierl tribes, 
3,120 Inridental expenses Indian service in Washing· 
ton, 11:'84. 
Support of Yakamas and other Indians, 1884 ... . 
3, 036 Oontingencit>R Inrlian Department, 1884. __ ..... . 
Support of Mrnomonees, 1884 ........... _ .. __ .. . 
3, 592 Contingencie'l lndtan Department, 1884. . _ .. 
Support of Chippewas of Lake Superior, 1884 ... 
Fultilling treaty with Chippewas of Boise Fort 
band. 
Buildings at agencieR and repairR, 1884 . __ ... __ . 
1, 855 Inf~s~ntal expenses Indian service in Wyoming, 
Support of northem Cheyennes and Arapahoes, ,. 
l!l84. 
Supr10rt of Shoshoues and Bannocks, 1884 .. __ .. 
~ Payments to employ~s at several of the agencies were made from perma~ent funds bt>longing to 
DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTME;NT. 19 
the Indian service during the year ending June 30, 1884, g-c.-Continued. 
Traveling 
expenses of 
agents. 
$52 50 
28 00 
193 50 
239 00 
INCIDENTAL EXPENSES. 
Office rent, 
fuel, light, 
and sta-
tionery. 
Forage 
and stable 
expenses. 
$196 00 
$31 00 .••......... 
87 50 
87 50 
562 50 
Miscella-
neous. 
$10 00 
72 75 
70 50 
10 25 
Total of 
incidental 
expenses. 
$258 50 
131 75 
1, 250 75 
PAY OF EMPLOYE£!. 
I 
Total 
pay of 
Regular. Temporary. employ6s. * 
$3,240 00 .•.•.•...••. 
2, 084 10 .•......••.. 
5, 199 12 $725 50 
$3,240 00 
2, 084 10 
5, 924 62 
150 00 ...............................•..••.....•......•...............••............. ....... 
542 54 . . . . . . . . . . . . . . 508 00 58 82 . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • . . . . . . . . . • . . . . . .......... . 
• -.. . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . 977 40 39 00 2, 275 76 3, 668 48 752 33 4, 420 81 
135 25 50 00 119 21 88 80 993 26 1, 800 00 4 00 1, 804 00 
· · · · · · · i5s · 96 ·j ....... ~~~. ~~. :::::: :::::: · · · · · · io ·5o· · · · · · i69 · 46 · · · · · · 255 · 43 · · · · · · · 39 · oo .,. · · · · · 294 · 43 
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